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BAB III
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji ulang
dari beberapa literatur metode estimasi parameter untuk mengestimasi parameter
distribusi Weibull (tiga parameter) pada nilai ekstrem dengan metode Newton-
Raphson. Kemudian hasil estimasi tersebut diterapkan pada data waktu pe-
rawatan penderita DBD. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam
penelitian ini.
1. Mengestimasi parameter distribusi Weibull dengan metode MLE. Berikut
langkah-langkah yang dilakukan untuk mengestimasi parameter distribusi
Weibull dengan metode MLE.
(a) Menentukan fungsi likelihood dari PDF distribusi Weibull pada per-
samaan (2.3).
(b) Menentukan transformasi fungsi likelihood.
(c) Menentukan turunan pertama dari ln-likelihood terhadap parameter
yang diestimasi dan memaksimumkannya.
2. Pada langkah (c) diperoleh sistem persamaan nonlinier yang sulit diten-
tukan nilai eksaknya. Selanjutnya mengetimasi parameter distribusi Weibull
dengan metode Newton-Raphson.
Langkah (1)dan(2) digunakan untuk mencapai tujuan pertama.
3. Menerapkan hasil estimasi pada data waktu perawatan penderita DBD di
Kabupaten Klaten dari periode Januari 2005 sampai Desember 2014. Data
tersebut diperoleh dari RSUD Dr. Surajitirtonegoro Kabupaten Klaten.
Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapannya.
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(a) Membagi data waktu perawatan penderita DBD harian menjadi 4 blok
3 bulanan.
(b) Mengambil data ekstrem dari setiap blok.
(c) Melakukan pengujian kesesuaian distribusi menggunakan uji Mann.
(d) Mengestimasi parameter distribusi ekstremWeibull menggunakanMLE
dilanjutkan dengan Newton-Raphson pada seluruh data menggunakan
bantuan software.
(e) Mengintepretasikan nilai dari hasil estimasi parameter yang diperoleh
pada langkah (d).
Langkah (3) dilakukan untuk mencapai tujuan kedua.
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